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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.-
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; añu, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. Ca Unión Patriótica 
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Año II. Núm. 38. Oficinas y talleres: Merccillas, 18. Teléfono 164, Antequera 12 de Agosto de 1928. 
E S T Í M U L O S C I U D A D A N O S 
La significación de los actos con que 
ha de celebrarse el primer quinque-
nio de la dictadura 
Las informaciones que diariamen-
te recibimos de provincias sobre 
preparativos para la celebración de 
los actos con que ha de conmemo-
rarse el 13 de Septiembre denuies-
tran que el país se va capacitando de 
la importancia que tuvo^el golpe de 
Estado que en la memorable fecha 
acabó con un régimen de desbarajus-
te y de corrupción para instaurar 
otro de justicia, de equidad y de 
piiucipios morales con toda la fuer-
za que ha de menester el patriótico 
empeño de hacer una España digna 
de sus tradiciones gloriosas, respeta-
da en el presente y vigorosa en el 
porvenir. 
A pesar de esos indicios de buena 
acogida que las organizaciones de 
provincias han dispensado a las Ins-
trucciones transmitidas desde Ma-
drid por el Comité Nacional de la 
Unión Patriótica, conviene advertir 
que los actos que han de celebrarse 
en las fechas ya fijadas no se pueden 
considerar como exhibiciones ni alar-
des partidistas, porque no se trata de 
oponer una fuerza a otra fuerza, ya 
que la Unión Patiiótica es la única 
organización en los actuales mo-
mentos capacitada para cumplir y 
consolidar la obra que el Marqués 
de Estella, considerado hoy umver-
salmente como uno de los estadistas 
de mayor perspicacia y de más firme 
sentido de la realidad, inició venlu-
rosamente hace un lustro. 
Conviene seguramente recontar a 
los que, además de estar coivfoi mes 
con los principios del régimen impe-
rante, se muestien también dispues-
tos a actuar de un modo decidido 
dentro de él. 
Claro que si lo que se pretendiese 
fuera averiguar qué número de espa-
ñoles aprecia las ventajas obtenidas 
para el país durante estos cinco años 
de innovación, lógicamente aspira-
ríamos a que se manifestaran en 
sentido favorable lodos ios que 
tienen uso de razón, porque sola-
mente los obcecados o los de enten-
dimiento tan romo que casi Ies inca-
pacite para obstentar el titulo de ciu-
dadanos pueden desconocer la rea-
lidad. Pero comprendemos que no 
es posible prescindir de la conside-
ración y el antecedente de que el 
pueblo español ha estado enfermo 
de pesimismo durante media centu-
ria, influenciado por una política que 
fiaba su prevalecimiento a la mayor 
ausencia de ciudadanía y que fué 
formando ese ambiente de indiferen-
cia, explicativo de todas las inhibi-
ciones que determinaron un total di-
vorcio entre los gobernantes y la na-
ción. 
Todavía hoy muchos convencidos 
de las bondades del régimen, que las 
proclaman sin rodeo, c u a n d o ^ les 
habla de su conveniente interveirción 
activa en la vida pública se muestran 
reacios, por la fuerza de vicios tradi-
cionales, ya que antaño aquellas in-
tervenciones sólo podían conducir o 
a ejercer el caciquismo opresor, o a 
ofrecerse como víctimas de sus im-
posiciones y .atropellos. 
Hasla que los españoles todos se 
convenzan de que la actuación ciu-
dadana es un deber, del cual no cabe 
desertar sin que padezca el propio 
decoro, y de que cumplirlo, lejos de 
atraer injusticias, vejámenes y perse-
cuciones, qne en este régimen no se-
rían consentidos, conquista respetos 
y consideraciones, habrá que luchar 
con el inconveniente de los retrai-
mientos. Por eso es tan interesante 
en estas horas que preceden a la ce-
lebración de los actos conmemorati-
vos ile una de las fechas más felices 
qne legistra la historia política de 
España que las Uniones Patrióticas y 
sus elementos directivos actúen con 
una asiduidad y una perseverancia a 
prueba de todos los sacrificios, pro-
curando por cuantos medios estén a 
su alcance que los engañados, los 
remisos, los hombres de escasa com-
prensión o aquellos que por su falta 
de cultura o de elementos bastantes 
paia formar juicio no hayan llegado 
a comprender lo que este régimen re-
presenta, se percaten de que la con-
sagración qne vamos a dedicarle el 
13 de Septiembre es un acto de ex-
tiicta justicia y de elevado patriotis-
mo; es el voto de fe y de esperanza 
que lodos hacemos ante el altar de 
la Patria, pensando en ella, en la Re-
ligión, en la Monarquía, en los más 
firmes principios sociales, para pro-
meternos a nosotros mismos que las 
causas de los pasados desastres no 
revivirán en el espíritu español, y que 
la simiente tan generosamente pro-
digada en sus discursos y en sus ac-
tos por el hombre qne redimió a Es-
paña ha de florecer y fructificar en 
las generaciones venideras. 
No se logra ello con que cada cual 
se encierre en su conciencia, en el 
sagrado de su hogar.o en el estrecho 
circulo de sus relaciones personales 
para hacer este juramento, sino que 
es preciso que difundiendo nuestros 
órganos de opinión, acudiendo a la 
plaza pública, al «meétjng», a la 
conferencia, actuando en la tertulia, 
ejerciendo una beneficiosa y pater-
nal influencia en los grandes centros 
obreros, llevando al campo aquellas 
rudimentarias nociones que puedan 
estar al alcance de los que trabajan 
la tierra, procurando que en las es-
cuelas se inculque a los niños el 
amor a su Patiia y la devoción a las 
doctrinas salvadoras, se logre el ma-
yor número de adeptos por la per-
suasión, que será también el más va-
lioso elemento qne se manifieste en 
las fechas del 9 de Septiembre en 
provincias y del 13 en Madrid. 
Los jefes provinciales de Unión 
Patriótica, que ya tienen instruccio-
nes concretas del Comité Nacional, 
ejercen en esta materia la autoridad 
suprema dentro de su demarcación, 
y estamos seguros de que sabrán 
cumplir, como siempre, sus altos de-
beres directivos y de ejemplar ciuda-
danía; pero todos los demás, afilia-
dos o no a nuestras agrupaciones, 
que sientan el deseo de que la obra 
en marcha no se estacione, y menos 
se malogre, deben procurar acercar-
se lo antes posible a nosotros, por-
que si es cierto que tenemos la segu-
ridad de que el nuevo régimen cuen-
ta con el asenso y la aprobación de 
la inmensa mayoría de los ciudada-
nos, queremos también que éstos, 
mediante una organización robusta, 
disciplinada y consciente, que permi-
ta apreciar tos valores, pesar los mé-
ritos y medir las capacidades, cons-
tituyan en definitiva el gran instru-
mento que haya de utilizarse para 
continuar la etapa gloriosa de la His-
toria de España que comenzó el 13 
de Septiembre de 1923. 
(De -La Nación») 
FRIVOLIDADES 
El as de bastos 
¡Simbólico as de bastos! T ú 
eres en estos momentos mi obse-
sión. Bajo tu poder han sucumbi-
do las más poderosas razones. La 
moial, la ética, el honor y la ver-
dad son un mito ante Iti maza le-
roz. 
Eü un instante destruyes cuan-
to te venga en gana para gozar el 
momento de tu victoria. Victoria 
sin duda brutal, pero victoria al 
f in, cuajada de amarguras y corea-
da por tu público, qne te aplaude 
hasla hacer brotar sangre a sus 
manos temeroso de tí, de tus OÍ-
ricios, de tus contundentes razo-
nes. 
En sus aplausos, este tu públ i -
co, trémula la lengua por el tenor 
que le produces, grita desaforada-
mente para ocultar de esta ma-
nera lá cobardía de qne está po-
seído. 
¡As de bastos! Tremendo sím-
bolo de la fuerza bruta. Razón que 
predominó en la noche tenebrosa 
de la historia piimitíva. ¡Yo te sa-
ludo y te canto un himo en este 
día, por ser tú el más brutal de los 
símbolos actuales! 
Th razón es la razón de la fuer-
za. Tu misión, dominar. Tu pro-
ceder, inhumano. Tu victoria al 
fin sólo"a tí satisface, pues destru-
yes en tu favor lo más noble q.ue 
poseen las criaturas, su libertad, y 
con ella la manifestación de sus 
verdaderos aféelos. 
Sigue tu misión, fatídico as de 
bastos, y si algún dia la fuerza de 
la razón logra vencerte, la huma-
nidad habrá recobrado su libertad 
y con ella su felicidad que tú no 
le permites, aplastando con tu 
maza aquellas sublimes manifes-
taciones de su libre albedrío. 
¡Yo te canto! 
Yo te muestro ante las criaturas 
para que te conozcan aún mejor 
que hasta hoy. 
Yo, en f in, quiero enviarte mi 
más fervoroso saludo. 
MANOLÍN. 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 112 y de un kilo. 
En la imprenta de este peiórdico. 
Conversaciones femeninas 
{Entre Rosa y Rosaura) 
La Mujer Española 
— Estoy orgullosa, Rosaura, de ser 
mujer y de ser española. 
— ¿Porqué lo dices? 
— Por el homenaje que en Santan-
der han tributado a la mujer española. 
— Sí; ha debido ser, en efecto, una 
fiesta muy bonita, pero me ha pareci-
do notar, si la referencia de los pe-
riódicos es exacta, una lamentable 
contradicción en las afirmaciones del 
mantenedor en su discurso. 
—¿Pues qué ha dicho? 
— Mira y lee. 
— ¡A ver! (leyendo) * Terminó el 
acto con un magnifico discurso de 
don Rodolfo Reyes, ensalzando las 
virtudes de la mujer española, que 
fué interrunpido multitud de veces 
por entusiastas ovaciones. Combatió 
las corrientes modernas que amena-
zan dar al traste con el hogar espa-
ñol, y se mostró partidario de que 
se concedan a la mujer española 
idénticos derechos que se han conce-
dido a las mujeres de otros países. 
—¿No ves palpable la contradic-
ción en esas palabras? 
— No acierto a ver. 
— Pues no puede estar más visi-
ble. Ensalza a la mujer española, se 
lamenta de las corrientes modernas 
que amenazan el hogar español, y 
por lo tanto, a la mujer española y 
termina después pidiendo qne se 
concedan a nuestras mujeres los de-
rechos que se conceden a las muje-
res de otros países, con lo cual abre 
la puerta a las coriientes que lecha-
za, y labora porque la mujer españo 
la deje de ser española y sea igual 
que las mujeres de los demás países, 
pues es indudable que a la mujer es-
pañola, tal y como la mujer española 
es, quienes han hecho han sido, las 
costumbres, las leyes y los derechos 
españoles, y no las costumbres ni los 
derechos de los oíros países. 
— Sí, sí, parece que tienes razón; 
pero ¿vamos a permanecer las muje-
res españolas estacionarias, para 
conservar nuestro carácter, sin atem-
perarnos a las exigencias de los 
tiempos ni a las modalidades del 
progreso? 
— Podemos, én efe el b, evolucio-
nar, para no ser una nota anacróni-
ca en el desarrollo de la vida; pero 
es una frase poco atinada la de que 
se nos concedan los derechos que se 
conceden a las mujeres en otros 
países. No necesitamos los derechos 
de otros países, porque no somos, y 
es probable mientras conseivemos el 
sentido común, que no queramos ser 
como las mujeres de otros países. 
Concédansenos, enhorabuena, los 
nuevos derechos qne la vida y las 
nuevas costumbres exijan, pero no 
se labren estos derechos en la forja 
de la legislación y de las costumbres 
extranjeras, sino en la de nuestras 
propias costumbres y nuestra propia 
legislación, para que las mujeres es-
pañolas, que no tiene virtudes que 
envidiar a las extranjeras, conserven 
esas virtudes «suyas», que las han 
traído el homenaje que en Santander 
se les ha tributado. La mujer españo-
la no debe ser nunca la mujer fran-
cesa, ni la mujer alemana, ni la mu-
jer inglesa, porque España no debe 
ser nunca ni Francia, ni Alemania, ni 
Inglaterra, y no ha de constituir sus 
hogares con extranjeras o extranjeri-
zadas. No vamos a decir, por eso, 
qne la mujer española sea mejor que 
todas las demás mujeres del univer-
so, sino qne una mujer alemana es 
tan inconveniente en España, como 
una mujer española lo sería en Ale-
mania. 
— Comprendido; comprendido. 
— Es un vicio, el extranjerismo, de 
que debiéramos curarnos radical-
mente. La mayor parte de las cosas 
que en los demás nos maravillan, en 
nosotros nos afearían y nos pondrían 
en ridiculo. Lo peor qne puede tener 
un pueblo es perder sus característi-
cas o no tener amor a ellas. Ellas son 
la muralla de su independencia, y la 
sangre que forma su vida. 
-La mujer española, por lo tanto... 
— Española y nada más que espa-
ñola. 
Por la transcripción, 
MATILDE 
Las corridas de la feria 
Ya han comenzado a circular 
los programas anunciadores de 
las corridas que se han de cele-
brar la próxima feria en nuestio 
circo taurino. 
Corr ida mix ta 
El maltes 21 tendrá lugar la co-
rrida mixta, en la que se picarán, 
banderillearán y serán muertos a 
estoque dos hermosos y escogi-
dos loros de la acreditada gana-
dería de don Juan González Nan-
dín, vecino de Sevilla, por el no-
vel matador Paco Perlada; y cua-
tro herniosos novillos-toros por 
los aplaudidos novilleros Julio 
García *Palmeño» y José Pastor, 
con sus correspondientes cuadri-
llas de picadores y banderilleros. 
En esta corrida se presentarán 
los petos en los caballos con arre-
glo ai nuevo Reglamento. 
Los precios son: Palcos con 
seis entradas 90 ptas.; Sillas con 
entrada, 14; Barrera con id., 14; 
Entrada de sombra, 8; Especial 
ídem, 4; Entrada de sol, 4 y espe-
cial, 2. 
La compañía de Ferrocarriles 
establecerá billetes de ida y vuelta 
para esta corrida, a precios redu-
cidos. También se establecerá un 
servicio de camiones de los pue-
blos inmediatos, qne se anunciará 
oportunamente. 
Charlotada 
Se celebrará la noche del miér-
coles 22 (tercer dia de feria), bajo 
el siguiente orden: 
Primera parte. —Dos hermosos 
novillos de la ganadería de don 
Manuel García Balerío, vecino de 
Los Barrios, por el rey de la risa 
Toma sin y su Botones. 
Segunda parte. —Cuatro bravos 
novillos de la misma ganadería 
por los afamados novilleros M i -
guel Moril la «Atarfeño» y Fausti-
no Perlacia, con sus correspon-
dientes cuadrillas de banderil le-
ros. 
El espectáculo dará principio a 
las diez y media de la noche y los 
precios son ios siguientes: 
Palcos con 6 entradas, 50 ptas.; 
Sillas con entrada, 5; Barrera con 
ídem, 5; Entrada de sombra, 3.50; 
Especial Idem, 2; Entrada de sol, 
1.50; Especial idem, una peseta. 
ü f l UNIÓN P A T R I Ó T I C A 
Casa Centra! en Granada 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo. 10. 
Marqués de Gerona, I. 
L U C E N A, 13 re) 
SUCURSALES 
Martínez Mol ina, 20 
JAÉN, 
Plaza de Burgos, I 
MOTRIL , 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
A N T E Q U E R A 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
Lfí F^GIA de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
Feria de Ganados 
en málaga 
Durante los días 26, 27, 28 y 
29 de Agosto corriente se celebra-
rá en Málaga un concurso provin-
cial de ganadería e industrias de-
rivadas. 
El lugar escogido para la cele-
bración de la feria es la parcela de 
los Santos Mártires, sitio que por 
su gran extensión, fácil entrada, 
profusión de árboles y abundantí-
sima dotación de agua es entre 
todos los sitios similares el mejor 
de Andalucía. 
Para los días señalados y con 
la subvención de la Junta de Fes-
tejos han sido organizadas tres 
magníficas cotfidas de toros en 
las que alternarán Chicuelo, Vi-
iiaÜa, Rayito, Manolo Martínez, 
Gi ta ni lio de Triana y Vicente Ba-
rrera. 
El Reglamento del concurso es 
el siguiente: 
^Articulo 1.° Por iniciativa de la 
junta de Festejos del Excmo. Ayun-
tamiento de Málaga y con la coope-
ración de la Excma. Asociación Ge-
neral de Ganaderos del Reino, junta 
Provincial de Ganaderos y Excma. 
Diputación, se celebrará nn concurso 
provincial de ganadería e industrias 
derivadas, durante los días 26. 27, 28 
y 29 del próximo Agosto. 
Art. 2.° La dirección del concurso 
y organización de todos los servicios 
estará a cargo de una Comisión or-
ganizadora y ejecutiva que tendrá 
facultades para la resolución de to-
dos los asuntos que en ei mismo se 
planteen. 
Esta Comisión ejecutiva queda in-
tegrada por los señores siguientes; 
Presidente.— Sr. Presidente de ta 
Junta de Festejos. 
Vocales. —Sr. Vocal delegado de 
ja misma. Señor Ingeniero Jefe del 
servicio agronómico y Sr. Director 
de la Granja del servicio agronó-
mico. 
, Secretario. -Sr . Inspector Provin-
cial de Higiene y Sanidad Pecuarias. 
Art. 3.° Cuantas personas deseen 
concurrir a dicha exposición envia-
rán a la Secretaría del Comité ejecu-
tivo de la misma, la cédula o cédu-
las de inscripción antes del 20 de 
Agosto. Estas cédulas se facilitarán 
gratuitamente por la Secretaría seña-
lada. 
Art. 4.° La inscripción y concu-
rrencia al concurso lleva consigo, el 
acatamiento a las condiciones del 
programa; a lo establecido en el pre-
sente Reglamento y, a las disposicio-
nes que se dicten para el buen régi-
men, orden, servicios y policía del 
concurso. 
Art. 5.° En el concurso con opción 
a los premios y con las condiciones 
que se determinan en el programa, 
podrán tomar parte los ganados ca-
ballar, asnal, vacuno, cabrío y de 
cerda, así como las aves, conejos e 
industrias derivadas de la ganadería, 
avicultura y cunicultura. 
Art. 6.° En las cédulas de inscrip-
ción se expresará con letra clara, to-
dos los datos que en ella se indican, 
y por cada sección en que se inscri-
ban los aniniaies deberá utilizarse 
una hoja de inscripción. 
Art. 7.° Los dueños de ganados 
deberán justificar por medio de un 
certificado firmado por el Veterinario 
municipal y el Alcalde de la locali-
dad, que los animales no padecen 
enfermedad infecto-contagiosa al-
guna. 
Art. 8.° Además de la formalidad 
exigida en el artículo anterior, los 
animales, antes de su entrada en el 
local de! concurso, serán sometidos 
a un riguroso examen, ret hazándose 
los que presenten síntomas de enfer-
medad. 
Art. 9.° Si durante los días del 
concurso enfermara algún animal, 
será gratuitamente asistido por el Ve-
terinario nombrado para tal efecto, y 
según su dictamen podrá ser retira-
do del local del concurso. Fuera de 
este caso no podrán ser retirados los 
animales expuestos hasta la fecha de 
terminación del concurso. 
Art. 10.—La alimentación del ga-
nado será de cuenta de sus dueños; 
pero al objeto de dar facilidades se 
establecerá un depósito de alimentos 
con tarifa que se publicará en su día. 
Art. I I . El cuidado y custodia del 
ganado y las Instalaciones particula-
res hechas por los expositores esta-
rán a cargo de los mismos, pero bajo 
la vigilancia de los comisarios que se 
nombren. 
Art. 12. La inauguración del con-
curso tendrá lugar el día 26 a las diez 
de la mañana. La presentación de los 
animales tendrá que verificarse des-
de las seis de la mañana hasta las 
nueve de ese mismo día. 
Art. 13. El Comité ejecutivo, ges-
tionará la rebaja de taiifa de ferroca-
rriles para los animales destinados al 
concurso. 
Art. 14. Será de cuenta de todo 
expositor las instalaciones de sus ga-
nados e industrias, de no estar con-
forme con las que les señalen el Co-
mité ejecutivo. 
Art. 15. Para el examen, aprecia-
ción y calificación de los ganados, 
aves e industrias derivadas y maqui-
narias, asi como para la adjudicación 
y distribución de premios, se nom-
brará por el Comité ejecutivo un Ju-
rado compuesto del número de vo-
cales necesarios. 
Estará dividido en los siguientes 
grupos: 
1.° Ganado caballar y asnal. 
Vacuno de leche. 
Vacuno de trabajo. 
Cabrío. 
Ganado de cerda. 
Avicultura y cunicultura. 
Industrias lácteas y deriva-
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
das. 
Art. 16. Los expositores podrán 
ser vocales del Jurado. No será in-
conveniente para optar a premio el 
formar parte del mismo; y sí, el per-
tenecer a la sección del Jurado en-
cargada de la calificación de la par-
te donde tenga expuestos sus anima-
les u objetos. 
Art. 17. Las resoluciones del ju-
rado son inapelables. 
Art. 18. Los Jurados de acuerdo 
con el Comité ejecutivo, en los días 
del concurso, podrán ampliar y crear 
nuevos premios en sus respectivas 
secciones. 
Art. 19. El reparto de premios 
tendrá lugar el día 29 a la hora que 
se anunciará con anticipación, 
Arr, 20. Si alguna duda ocurriera 
err la interpretación de este Regla-
mento será resuelta por el Comité 
ejecutivo. 
PRESIDENCIA DE HONOR 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 
Excmo. Sr. Director General de 
Agricultura. 
Excmo. Sr, Presidente de la Aso-
ciación General de Ganaderos del 
Reino. 
COMITÉ DE HONOR 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia. 
Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad. 
Excmo. Sr. Presidente de la Dipu-
tación Piovincial. 
IHmo. Sr. Presidente de la Cámara 
Agrícola. 
lltmo. Sr. Comisario Regio de Fo-
mento. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Cámara 
de Comercio. 
lltmo. Sr. Presidente de la Junta 
Provincial de Ganaderos. 
Excmo. Sr. Conde de Puerto Her-
moso. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta 
administrativa de los servicios Agro-
pecuarios. 
lltmo. Sr. Presidente del Colegio 
Oficial de Veteiiuaiios. 
Iltmo. Sr. Alcalde de Antequera. 
llimo. Sr. Alcalde de Ronda. 
Iltmo. Sr. Alcaide de Vélez-Mála-
Iltmo. Sr. Alcalde de Coin. 
VOCALES 
José Alvarez Prolongo, Delegado 
de la Junta de Festejos. 
Enrique Lisboa, Ingeniero jefe del 
Servició Agronómico de !a Provin-
cia. 
Conde de Tálhara, Director de la 
Estación de Agricultura. 
A más de los premios que se 
adjudicarán a los mejores ejem-
plares de cada grupo, el Comité 
ejecutivo hará entrega a cada ex-
positor de una artística medalla 
fabi icadapor la Casa A m i II as y 
Maiallana de Madrid, como re-
cuerdo del concurso. 
La huelga del 
ramo de la lana 
El paro en las fábricas de 
tejidos durante la semana ha 
sido absoluto. Ninguno de 
los huelguistas ha acudido al 
trabajo. 
El lunes último los señores 
fabricantes dirigieron al se-
ñor Gobernador Civil, por 
conducto de la Alcaldía, un 
escrito redactado en los si-
guientes términos: 
Los que suscriben, fabricantes 
de tejidos de lana de esta plaza, 
tienen el honor de exponer a V. E. 
con el respeto debido, lo que si-
gue: 
Aceptada por nosotros la fór-
mula propuesta por V. F,. para so-
lucionar la huelga planteada por 
los obreros de nuestras fábricas, y 
admitida también la mejora de 
aquélla, a iniciativa de nuestra 
primera autoridad local, como 
puede comprobarse con la nota 
que acompaña a la presente co-
municación, nuestra actitud es de 
transigencia. Los obreros, recha-
zando la fórmula y su mejora y no 
reintegrándose al trabajo, no obs-
tante estar abiertas las fábricas to-
dos los días laborables a la hora 
de costumbre, se niegan a la ave-
nencia. 
No debiendo prolongarse este 
estado de cosas por más tiempo, 
antes de llevar a cabo de tei mi na-
ción alguna, sometemos a la con-
sideración de V. E. el proyecto de 
señalar un plazo, hasta el próximo 
lunes día 13 del corriente mes, 
para sostener las mejoras de sala-
tíos que tenemos aceptadas y re-
servar a cada operario el mismo 
puesto que ocupara antes de la 
huelga; pasado cuyo plazo y de 
persistir los obreros en su actitud, 
quedará retirada toda concesión 
de aumento por nuestra parte y 
dispondremos libremente de los 
puestos de aquellos que para la 
expresada fecha no hayan entrado 
a trabajar. 
AI expresar a V. E cuánto nos 
contraria tener que adoptar pro-
cedimiento tan opuesto a nues-
tros deseos, pero impuesto por la 
razón que nos asiste, le reiteramos 
nuestra consideración personal. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Anlequera 6 Agosto 1928. — 
B. Bouderé y Sobrinos.—Manuel 
Muñoz.—Heros Hermanos —Hijos 
de J . Ramos Granados. — Agustín 
Blázquez.—J. García Carrera -
León Checa.— Juan Arguelles. — 
Agustín Burgos.—Hijos de Daniel 
Cuadra —J Rojas Castilla. 
• 
El Alcalde Sr. Moreno Fer-
nández de Rodas se trasladó 
a Málaga la tarde del lunes y 
celebró una conferencia con 
el Gobernador, informándole 
detalladamente del estado de 
la huelga. 
Después de esta entrevista 
el Gobernador Civil ha invi-
tado a patronos y obreros 
para que acudan a su despa-
cho a fin de poner término a 
las pequeñas diferencias que 
los separan. 
Con este fin se trasladó 
ayer a Málaga una comisión 
de la Sociedad Unión Fabril. 
Fíjese en los anuncios inser-
tos en 4.a plana. Quizá haya 
alguno que pueda interesarle 
Crónica de sucesos 
En el cortijo de «Los Perillas» del 
término de Fuente Piedra ha ocurri-
do un funesto accidente. 
Francisco Figueroa Espinosa, natu-
ral de Antequera y vecino de Humi-
lladero tropezó con una soga y para 
no caer se apoyó en un transforma-
dor inmediato, sufriendo una des-
carga que le produjo la muerte en el 
acto. 
Se dió cuenta del suceso al Juzga-
do de Instrucción que se personó en 
el cortijo practicando las primeras 
diligencias y ordenando el levanta-
miento del cadáver. . 
* * * 
En la taberna de Juan García Rico, 
establecida en la calle de Estepa un 
individuo llamado Manuel Martín 
Matas agredió inopinadamente a 
Manuel Rodríguez Molina, con una 
navaja, produciéndole varias heridas 
de pronóstico reservado. 
Ei agresor fué detenido a disposi-
ción del ¡uzgado. » 
* 
La Guardia Civil de Mollina ha de-
tenido a Rafael Gómez Cano, a quien 
se le intervino una escopeta, sin la 
licencia para su uso. 
En el Circulo Mercantil 
Se celebró la junta genera! convo-
cada para elegir la Directiva. 
Desde dos o tres días antes, ob-
serváronse movimientos de propa-
ganda de dos candidaturas. En urva 
de ellas, figuraba como presidente» 
el dimisionario don Antonio Casco 
García; en la otra, don Agustín Bláz-
quez Pareja. En aquélla, se propo-
nían para ocupar los demás puestos,, 
a los siguientes señores: 
Vice 1.° Don Francisco Gómez 
Sanz; Vice 2.° D. Antonio Rojas Pé-
rez; Tesorero, D. Mariano Sansebas-
tián; Contador, D. Manuei Gómez 
Ruano; Secretario, D.Juan de Dios 
Negrillo; Secretario 2.° Don Carlos 
Fernández; Bibliotecario, D. Francis-
co jr. Muñoz; Vocales: D. Juan Cua-
dra Blázquez, don José Rojas Pérez, 
don Antonio García Rosas, don León 
Checa Palma, don José León Jimé-
nez, don José Torres Carbonero y 
don Juan Argüelles Atroche. 
En la del Sr. Blázquez, ¡e hacia-
acompañar de los señores a saber: 
Vicepresidente 1.° D. Luís Moreno 
Pareja; Vicepresidente 2.° Don Luís 
Moreno Rivera; Tesorero, don Juan 
Pérez de Guzmán; Contador, D.José 
Castilla Miranda; Secretario, D. José 
del Pozo Herrera; Vicesecretario, 
don Carlos Fernández Durán; Biblio-
tecario, don Francisco Javier Mrrñoz; 
Vocales: D. Bernardo Laude Alvarez, 
don Manuel Muñoz López, don José 
Barón Cordón, don Enrique Aguilar 
Muñoz, don José de la Linde Gómez, 
don Ramón Cabrera García y don 
Enrique López Sánchez. 
Como término de una sesión ac-
cidentada, que en algunos momentos 
tuvo honores de escándalo, haciendo 
acudir al salón al segundo jefe de 
policía, fué elegida a propuesta de» 
Sr. Gómez Sanz. por aclamación, la 
candidatura en cuya presidencia fi-
gura el Sr. Blázquez Pareja. 
U A U N I O N P M T R l O T I G ñ 
De Bobadilla 
La verbena de los ferroviarios 
Se realizó con éxito esta verbena, 
segunda que presenciarnos de este 
género, y que bien merece reseñarse. 
El «Club Ibérico» dando prueba de 
su vitalidad y eutusiasnio no desapro-
vecha ocasión para demostrar sus 
actividades dignas de aplauso. 
Su presidente, el campeón interna-
cional Sr. Torremocha, ha logrado 
formar una agrupación semejante a 
aquella que en Santiago de Chüe le 
proporcionó la inmensa satisfacción 
de la victoria. 
Segurametne que esta no le Mega 
en lujo de detalles, pero sin duda al-
guna la agrupación de Bobadilla no 
le vá a la zaga en entusiasmos. 
La organización total de la pasada 
verbena habida el domingo anterior 
a este valiente Club es debida, y el 
éxito corresponde por entero al «Ibé-
rico'. 
Desde la llegada de los primeros 
trenes las muchachas ponen todo su 
empeñoeu colocar claveles a los via-
jeros disputándose el honor de ser 
correspondidas con los donativos 
para el Colegio de Huérfanos ferro-
viarios. 
No ha> que preguntar si estas mu-
chachas eran las más guapas de Bo 
badilla, pues esto no tiene derecho a 
ponerlo en tela de juicio nadie, si sa-
be la misión que tenian encomenda-
da. Unían, por virtud de sus méritos 
propios además, una personal belle-
za alhajada a la andaluza con sus 
hermosos mantones de manila y los 
encantos de su juventud. 
Los corresponsales de la prensa 
ilustrada de Málaga hicieron unas 
fotografías de ios distintos momen-
tos de esta fiesta, recogiendo lo más 
interesante de la tarde. 
Las carreras ciclistas un nuevo 
riunfo para este Club. 
Ellas se desenvolvieron como to-
das en un ambiente de entusiasmo 
dígito de tenerse en cuenta, pues 
bien se nota el progreso de algunos 
pedalistns que son una esperanza 
muy legítima, til amigo Tonnbia ya 
to conocíamos como excelente co-
rredor; pero lo que nos ha soiprendi-
do es el progreso que el avispado 
Sillero ha conseguido logrando com-
petir con el as Torremocha y el atlé-
tico Torrubia. 
Rl mayor orgullo de Tonemocha 
es el lie haber conseguido un par de 
corredores del Club que preside ca-
paces de hacerle correr a él. Su sa-
tisfacción hoy no solo se concreta a 
entrar el primero en la meta sino la 
de poder llevar casi de la mano a es-
tos dos muchachos por los que sien-
te verdadero eutusiasnio. 
Seguramente que en las fiestas de 
Campillos para las qire están invita-
dos, dejarán bien puesto el pabellón 
del Club. Esto no lo dudamos. 
El orden de las carreras y premios 
otorgados fué el siguiente: 
Primera carrera, 8.000 metros: 
!.0 Juan López. - Premio: Reloj, 
de D. Eloy Bosque. 
2. ° José Expósito, —Premio: Pa-
ro, regalo del Sr. Sánchez Ramos 
de Málaga. 
3. ° José Martín.-Prenno: Botellas 
de Coñac, de la Casa Laiios y Com-
pañía de Málaga. 
Segunda carrera infantil: 
t.0 Andrés Espósito. — Premio: 
Tintero escribanía del Sr. Castilla de 
Antequera. 
2 ° Antonio Sánchez.--Obsequio 
de la Casa Larios v Compañía de 
Málaga. 
Tercera carrera Milanesa. 
1.0 Francisco Torremocha. —Pre-
mio: Anillo de oro, de don Alberto 
Kopke. 
2. ° Antonio Torrubia. - Premio: 
Reloj, de D. Manuel Aguílar. 
3. ° [osé Sillero. —Premio: Obse-
quio de D. Francisco Torremocha. 
Cuarta carrera, todo competidor; 
25.000 metros: 
1 .ü Francisco Torremocha.— Pre-
mio: Estuche servicio de café de pla-
ta. Obsequio de D. Angel Simón. 
2. ° Antonio Torrubia. —Premio: 
Reloj de pulsera de la Cruz del Gañi-
po de Sevilla. 
3. ° José Sillero. - Premio: Estu-
che de D. Leonardo Velasco. 
4. ° Juan López. - Premio: Corte 
de pantalón de la sastrería Nueva 
YorJ< de Málaga. 
5. ° José Expósito. - Premio: Má-
quina de afeitar de don Antonio 
Cappa. 
6. ° José Martín. -Regalo: Pareja 
de figuras escayola de D. José Pa-
niagua. 
7.° Rafael Segura.-Regalo: Ga 
rrafrta de aguardiente de D. Luís Ga-
llego de Constantina. 
Por la noche como estaba anun-
ciado se celebró la grandiosa verbe-
na. En ella hicieron acto de presen-
cia aristocráticas familias de Ante-
quera que permanecieron allí hasta 
la madrugada. El recinto estaba 
adornado con exquisito gusto y era 
tan amplio como lo requerían el en-
tusiasmo de los del Ibérico suficien-
temente acreditados en la organiza-
ción de esta clase de fiestas. 
La animación no decayó un solo 
momento y los primeros reflejos de 
la aurora fueron los encargados de 
invitar a los asistentes a abandonar 
aquel lugar de expansión y de tan 
grata memoria. 
El ínspifador de estas fiestas nues-
tro querido amigo don Angel Simón, 
fundador del Colegio de Huérfanos 
y único superviviente de tan humani-
taria obra, daba ejemplo con su acti-
vidad y coitesía a todos los que te-
nían puesto su honor en aquella fies-
ta de caridad. Le vimos «colocando» 
perfumes, pastillas de jabón, cronii-
tos perfumados con el sello del Co-
legio' lie huérfanos, lotería y cuanto 
en un caso de estos se pueda «colo-
car» con provecho del beneficiado 
y para satisfacción y honor del que 
lo expende. Su carácter franco y 
simpático redobló sus méritos con-
virtiéndolo en feriante festivo de go-
losinas. Digno proceder en el que 
han de estudiar aquellos que sientan 
hacia el Colegio de Huérfanos el ca-
riño que la magua obra necesita. 
El cuadro flamenco agradó bas-
tante, sobresaliendo una chiquilla de 
unos cinco años que hizo las delicias 
de la concurrencia con su precoz 
danza divinamente estilizada. 
El presidente del Club. Sr^Torre-
mocha en elocuentes frases dedicó 
a D. Angel Simón, en cuyo honor se 
celebraba el acto, la victoriosa reali-
zación del mismo, contestando el ho-
menajeado emocionado en vibrante 
arenga a los ferroviarios para que no 
abandonen jamás a los niños de los 
compañeros que necesiten del ampa-
ro del Otfelinato. Ambos señores 
fueron justamente aplaudidos. 
Nuestra enhorabuena al Club Ibé-
rico y a la barriada de Bobadilla que 
tan a la maravilla ha sabido dar in-
terpretación al pensamiento de los 
organizadores de esta fiesta benéfica. 
La „Giiel¡to" a Antequera 
Bien informados podemos decir 
que es casi seguro actúe durante 
tres noches en el Salón Alfonso 
XÍ I I la tan discutida artista Con-
suelo Pórtela *Chelito». 
Como el sueldo que percibe es 
muy crecido, será necesario que 
el abono abierto alcance una cifra 
de relativa hupoitancia, pues sin 
ello la Empresa no podrá llegar a 
contratar a tan celebrada artista. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Se reunió en sesión ordinaria el 
martes último bajo la presidencia del 
señor Moreno y Fernández de Ro-
das. 
Asistieron los señores Moreno Ra-
mírez, Rojas Pérez, Alcaide Duplas, 
Ramos rasermeiro, Manzanares Sor-
zaiiO y Mantilla Mantilla. 
Fueron aprobadas el acta de la se-
sión anterior y las relaciones de gas-
tos e ingresos. 
Quedó enterada la Comisión del 
movimiento de población registrado 
durante la semana anterior, que fué 
de trece nacimientos y diez defun-
ciones. 
Se dió cuenta de una instancia de 
José Alvarado Borruel solicitando ser 
inscripto en los padrones de vecinos 
de esta ciudad y se acordó trami-
tarla en forma reglamentaria. 
Quedó enterada la Comisión déla 
rectificación catastral por lo que se 
refiere al edificio Plaza de Abastos 
y la casa destinada en la misma Pía-
S O C I E I D A D F I N A I N I C I E I R A V MIINJEIRA 
Fábrica de Cemento Portland 
DEIRÓSIXO DE: ANTEIQUEIRA 
U El L D I A I N I G U 
ÍS / IEIDI D O R E I S , <5 
za de la Constitución para oficinas 
de los señores veterinarios. 
Se acordó conceder la autoriza-
ción solicitada para instalar unos 
postes en el sitio denominado Cerro I 
de la Cruz con motivo del tendido I 
de una nueva linea telegráfica de An-
tequera a Loja. 
Se dió cuenta de la ponencia sus-
crita por los señores Manzanares y | 
Mantilla sobre establecimiento de 
nuevas paradas de automóviles y re-
gularización del servició público con I 
arreglo a las disposiciones vigentes. | 
La Comisión acordó por unanimi- j 
dad aprobar la propuesta y que se 
publique para general conocimiento. 1 
Declaraciones sobre trigos 
La Alcaldía ha publicado un bando 
recordando a los labradores y tene-
dores de trigo la obligación en que 
están de declarar las existencias que 
poseen el día 25 de cada mes. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Jubileos 
Iglesia de Belén 
Día 12.-D.a Teresa Arteses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 13. Doña Trinidad Ríos, por 
sus difuntos. 
Día 14.- Doña Purificación Palma, 
por su esposo señor Vidaurreta. . 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Dia 15. - Doña María Sarraitler, 
por sus difuntos. 
Dia lO.-Don José Luque Palacios, 
por sir padre. 
Día I7.-Don Joaquín Alarcón, por 
sus difuntos. 
Día 1^. -Don Antonio Cabrera Es-
paña, por su esposa. 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
Contra José Gañ ía Espinosa, alias 
• Reojo», por haber maltratado con 
frases ofensivas en calle de Estepa a 
Manuel Jiménez Zurita, al que trató 
de agredir. 
— Contra el industrial Gonzalo 
Vergara Pérez por despachar comes-
tibles en su establecimiento a horas 
no reglamentarias. 
— Contra Antonio Bueno González, 
habitante en calle Herradores, por 
haber maltratado de palabra y obra 
a su convecina Rita Melero Fernán-
dez. 
— Contra Manuel Martín Matas, 
por haber causado varias heridas le-
ves con una navaja a Manuel Rodrí-
guez Molina, en el establecimiento 
de bebidas de Juan García Rico, ca-
lle de Estepa. 
--Contra los industriales D. Ma-
nuel Avilés, don Jrran Espinosa Reina 
y doña Encarnación Pavón Ramírez, 
por tener abiertos sus respectivos es-
tablecimientos de comestibles a ho-
ras no reglamentarias y despachar al 
público. 
—Jerónimo Sánchez Morales, don 
Alberto Rojas y Juan Muñoz Pavón 
por tener abandonados en la vía pú-
blica perros de su propiedad despro-
vistos de bozal y medalla como está 
ordenado. 
— Contra los cónyuges Miguel Ló-
pez García y Ana Lozano Somosie 
rra por haber cuestionado en calle 
Tala vera dirigiéndose mutuamente 
frases ofensivas, formando gran es-
cándalo. 
— D. Francisco Palma Mairén, ha-
bitante en calle Duranes número í, 
ha denunciado al carrero Rafael Pe-
rea, por haber roto con un carro car-
gado de leña que guiaba, tres crista-
les de una de las ventanas de su do-
micilio. 
Espectáculos 
Plaza c'e Toros 
E l negro que tenia el alma blanca. 
Benito Perojo, a! realizar para la Coya F i lm 
la adaptación para la pantalla de esta novela de 
A l b e r t o Insúa, ha encontrado abundantes mot i - | 
vos para desarrollar su buen gusto y su recono-
cida pericia. Compenetrado con el ambiente de 
la obra se ha sentido a gusto en él y ha actuado 
con el aplomo y la seguridad que producen las ! 
cosas afines al personal temperamento. Y el re- , 
sultado ha sido esta magnífica película, española | 
por cualquier lado que se la mire, de la que | 
puede sentirse orgullosa la producción nacional, 
y que por el sello de universalidad del asunto y 
de la confección puede y merece ser presentada 
en todas partes. 
En «E l negro que tenia el alma blanca» pre 
domina, hábilmente tratada siempre, la nota sen-
t imental . La desventura del negro que se siente 
en todo momento rebajado moralmente p o : su 
condición racial, escenas de la bailarina con su 
padre, la muerte del l impiabotas y la del bailarín 
constituyen diversos momentos de gran interés, 
en los que palpita una emoción perfectamente 
conseguida. H a y otras escenas de gran vistosi-
dad en ambientes de gran mundo y de «cabaret», 
desarrolladas con un r i tmo de moderna tenden-
cia. 
L a interpretación tiene la novedad de estar 
hecha por artistas que hacían, a excepción de 
Joaquín Carrasco, sus primeras armas en la C i -
nematografía. Para podernos referir después a 
los artistas españoles que intervienen, destaque-
mos la actuación deRaymond deSarlc8, artista de 
origen egipcio, que por sus características de or-
den físico hacían de él el t ipo apropiado para re-
presentar el protagonista. Su labor nos parece en 
todo momento perfecta de gesto, especialmen-
te en las situaciones más díficíles, en, la que de-
muestra una sensibil idad grande. V is te además 
con gran elegancia y es un consumado bailarín. 
Los artistas españoles son: Conchita Piquer, 
que demuestra tener grandes condiciones para el 
arte mudo, componiendo una figura de acentua-
do sabor español, pero sin efectismos; tiene es-
cenas muy difíci les, resueltas con gran soltura. 
L a mejor interpretación que hemos visto a Joa-
quín Carrasco es la que realiza en esta película; 
su sobriedad y justeza adquieren gran valor, es-
pecialmente en las escenas que representan en 
su vida pobre, 
Va len t ín Parera. nuevo galán joven de gran 
porvenir, es un perverso marqués de Arenc ib ia , 
de gran fuerza expresiva en el gesto y de domi -
n io en la act i tud. Y José Agüeras es un p rod i -
gio de naturalidad en su breve actuatión inter-
pretando el simpático personaje del l impiabotas. 
L a fotografía, muy buena en general y exce-
lente en diversos momentos de efecto sorpren-
dente. 
« E l negro que tenia el alma blanca», obtuvo 
anoche un éxito resonante. Las alabanzas del 
públ ico fueron unánimes y muchos los ruegos de 
una segunda exhibic ión. 
L a empresa, nos comunicó anoche que atien-
de los deseos del públ ico y hoy domingo se pa"" 
sará por últ ima vez. 
Seguros estamos que esta decisión causará 
en el públ ico una grata impresión ya que sus 
deseos son colmados. 
L a loca de la casa. 
Para el próximo dia 15, se anuncia el estreno 
de otra gran película española. 
Titúlase «La loca de la casa» y es una fiel adap-
tación de la novela del glorioso escritor don Be-
ni to Pérez Galdós. 
Son principales intérpretes los conocidos artis-
tas Carmen V iance, Consuelo Qu i jano , A n a 
Sir ia, Rafael Calvo, Modesto Rivas y Mano lo 
San Germán. 
Seguros estamos obtendrá el éxito que en to-
das partes viene alcanzando. 
* * 
Variedad de espectáculos. 
Para los días de feria, la Empresa de la Plaza 
de Toros ofrecerá al públ ico una variedad grande 
de espectáculos, pues tendremos boxeo, a cargo 
de púgiles portugueses, gallegos, madrileños y 
andaluces, un cuadro flamenco a base del famo-
so Pena (hi jo) ; concurso de cante « jondo» para 
aficionados de la local idad, con premio de una 
moneda de oro; gran fiesta andaluza con zam-
bras, cantos y bailes gitanos; castillo de fuegos 
artificiales; gran traca valenciana; concierto mu-
sical; baile-verbena en el ruedo de la Plaza; una 
gran Compañía de Ci rco y otras grandes sorpre-
sas que se anunciarán oportunamente. 
Salón Alfonso X I I I 
Enferma de amor. 
Para hoy domingo se anuncia el estreno de la 
interesante producción en ocho partes, t i tulada 
«Enferma de amor», perteneciente a la casa 
Firts Nat ional Me t ro Go ldw in D i s . 
Se trata de una preciosa película que junta a 
la finura e impecable realización que caracteri-
zan las producciones de esta importante marca, 
el atractivo de la interpretación de la monísima 
Col leen Moore , que tantas simpatías tiene en 
todo el mundo. 
«Enferma de amor», expone con deliciosa 
habi l idad el conflicto sentimental de una mucha-
cha cuyas juveniles ilusiones asfixia la sordidez, 
de una vida humilde y laboriosa, hasta que et 
amor abre ventanas de so! en aquella existencia 
por donde las ilusiones pueden volar dichosa-
mente, 
Col leen Moore , en este papel , nos revela una 
vez más su exquisito temperamento para la co-
media y su gracia conmovedora. 
M u y simpático y expresivo el galán, que co-
rre a cargo de Ma lcom M e . Gregor. 
Para fechas sucesivas se anuncian grandes 
novedades, asi como los días de feria, que ac-
tuarán variados espectáculos que serán muy ce-
lebrados. 
Match de boxeo. 
Esta tarde a las siete y media, se celebrarán 
tres interesantes combates de boxeo a cargo de 
los siguientes púgi les: 
1. ° Combate a 4 rounds de dos minutos en-
tre los pesos pluma Jambo, 54 kilos, contra 
Hen ry , 54 .300 . 
2. ° Combate a 6 rounds de 2 minutos entre 
los pesos ligeros Palma, 61.200 contra Navarro, 
6 2 ki los. 
3. ° U l t imo combate a 8 rounds de 2 minu-
tos entre los pesos welter Luís Bravo, contra 
Mart ínez I . 
Esta selección de púgiles es de lo más intere-
sante que se conoce y son los que con más éxito 
vienen combatiendo en Granada. Luis Bravo, ya 
conocido de la afición antequerana, viene dis-
puesto a salir victorioso contra Mart ínez I, púgi l 
éste que viene venciendo a cuantos se enfrentan 
con é l . 
4 UA UNION P A T R I O T I C A 
N A 
De las razas LEGHORN, considerada como la Reina 
de las ponedoras, por su producción de 351 huevos 
en 365 días, en el Concurso avícola celebrado en Agas-
siz (Columbio Británica) y de la Catalana del PRAT, 
la mejor gall ina de España, por alcanzar el peso de 
cuatro kilogramos por ejemplar y la postura de 200 
huevos anuoles. 
Pollos Leghorn, docena. , . . 30 pesetas 
Pollos Prar, „ . . . . 18 
Huevos Leghorn, . . . 
Huevos Praí, )t . . . 
Embalaje y portes comprendidos 
Autorizada LA UNIÓN PATRIÓTICA para Jo venta de los 
producios del importante establecimiento AV.COLA 
INTERNACIONAL, pueden dirigirse los pedidos en 
unión de su importe, a la Administración de este 
periódico. 
15 
10 
PftElimOH ESPAÑOLA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
F U N D A D A eUNI 1 8 8 3 
DOMICILIO SOCIAL: S E V I L L A ^ C A L L E DE ORFILA, 7 Y 9 
SUCURSAL EN MADRID: MARQUÉS DE VALDÉIGLESiAS, NÚM. 13 
E s t a C o m p a ñ í a c u e n t a c u a r e n t a y t r e s a ñ o s d e e x i s t e n c i a y a s e g u -
r a cont ra i n c e n d i o s t o d a c l a s e de ed i f i c ios , m o b i l i a r i o s , e s t a b l e c i -
m i e n t o s y a l m a c e n e s , f á b r i c a s y ta l l e res , c a s e r í o s e n e l c a m p o , 
m o l i n o s a c e i t e r o s , c o s e c h a s y a r b o l a d o . 
E s g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l a , y u n a d e l a s p r imeras que d e s d e t a n 
l a r g o t i e m p o v i e n e a s e g u r a n d o l a s c o s e c h a s d e c e r e a l e s . 
«La Previsión Española,» es la compañía que pagó al señor don José Manuel de 
la Cámara y Benjumea, de Sevilla, el pasado año de 1927, por un siniestro de co-
secha en el Cortijo de Torviscal, término de Utrera, la cantidad de 403 056,53 ptas-
D E I L E I G í A D O EIINJ A I M T E Q U El R A : 
FRANCISCO JIMÉNEZ PLATERO 
O V E L A R Y C l 16 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc , etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Sonta Clnra, 9 (esquino o lo de Son José) 
TEZt-ÉROINJO IM O rVl. 2<3© 
DENTISTA 
DR. JOSÉ BACA 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los dominaos de 
diez a dos y de tres a seis. 
FRANCISCO PIPO 
¡Avicultura, fuente de riqueza! 
Gallinas Lcghom, productoras de más de 200 huevos anuales. U n macho y tres pollitas 
de 3 meses, 75 pesetas, embalaje comprendido. Huevos para incubar, 15 pesetas docena, portes de 
ferrocarri l comprendido. 
Gallinas Catalanas del Prat. Las mejores de España, por su peso de 4 kilogramos y 
producción de 170 a 2 0 0 huevos anuales. U n gall i to y tres poll itas 50 pesetas, embalaje comprendi-
do. Docena de huevos para incubar, 10 pesetas, portes de ferrocarri l comprendidos. 
Incubadoras eléctricas Maravilla. Para 36 huevos, 130 pesetas. Para 60 huevos, 160 
pesetas. Para 180 huevos, 325 pesetas. Incubadoras por agua caliente sistema MBuc-
keyer'* y tíMÍllers Ideal**. Las mejores que se construyen en los Estados Unidos, produciendo 
pollos en abundancia y de extraordinaria robustez. Mode lo «Buckeyer serie E. N.0 14, para 60 
huevos, 160 pesetas. Para 110 huevos, 260 pesetas. Para 210 huevos, 3 4 0 pesetas. «Mode lo M i -
Uers Ideal, para 85 huevos, 2 0 0 pesetas. Para 150 huevos, 3 5 0 pesetas. Para 250 huevos, 4 5 0 pe-
setas. Embalaje de U primera, 15 pesetas. Gratu i to en las últimas. 
Canarios flautas alemanes, superiores en sus cánticos al ruiseñor, 30 pesetas los ma-
chos y 10 las hembras, sexo garantido, franco de portes y embalajes. 
Conejos blancos de Viena. Sus pieles se pagan a dos pesetas en los establecimientos de 
peletería de Barcelona. Pareja de 45 días, 20 pesetas embalaje y portes comprendidos. 
Cerdos CraonesCS. A famada raza francesa, de 90 kilogramos a los 6 meses. Pareja de 
destete, 150 pesetas embalaje comprendido. 
Alimento Vitarina para polluelos, gallinas y conejos, 10 kilogramos 10 pesetas. 100 ki lo-
gramos 75 pesetas. 
Los artículos que anteceden, procedentes de A V Í C O L A I N T E R N A C I O N A L pueden solici-
tarse de la Adminis t rac ión de este periódico, mediante envío de su importe en giro postal. 
i7ile ñutom 
de a lqu i ler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servido a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
Haga \?. sus encargos EN LA 
I M P R 6 N T A 
F. RUÍZ 
M e r e c i l l a s , 18 - Tel. 1 6 4 
a 
TEJIDi OS • NOVEDADES 
SASTRERÍA — 
I N F A N T E D . F E R N A N D O 8 Y 1 0 
A . ' M r A S C O 
VETERINARIO TITULAR 
[niminiZadón del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos ios ganados contra ios carbuncos 
sintomático y bacieridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
E r t a b i e c l f f i i e t i t o y C l í n i c a , CRUZ B L A N C A , 17 
a n t i g u a c a s a d e D. José M.a S a a v e d r a 
Compañía del Gramófono 
„LA VOZ DE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos 
Discos de los me/ores 
- - - - cantantes - - - -
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido en - -
discos de lo más nuevo 
CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO SOLIGiTE 
Exclusiun: R A F A E L V Á Z Q U E Z Diego Ponce núm 1Z 
AINITEIQUERA 
LA VOZ DE SU AMO 
En la calle Infante D. Fernando 
(junto a las máquinas Singer) en ta 
C a s a Berdúrt 
se han hecho unas rebajas po-
sitivas de más de un 40 por 
ciento. 
La ventaja es del que llegue antes. 
Mañana comenzarán los lamentos 
del que llegue larde. La liquidación 
comienza hoy mismo. 
No querernos entretener su aten-
ción con muchos artículos: 
Una docena pañuelos cenefa, 50 cén-
timos. 
Extensa colección en telas para ves-
tidos, desde 40 céntimos. 
Pañuelos de seda negros, muy gran-
des, a 1.75 pesetas. 
Colchas de seda verdad paia nialii-
monio, a 17 péselas. 
Telas blancas, muy buenas, a 0.60 
pesetas. 
Paños de hilo de cocina, a 25 cénti-
mos. 
Colchas grandes y muy buenas, 6 pe-
setas. 
Un corte de colchón lona, 7 pesetas. 
H 
La Casa Berdún es la única sas-
trería que en doce horas, le hace a 
usted un traje a su medida por 25 pe-
setas. Es decir, que lo que en cual-
quier otro sitio le cuesta la tela, en 
la Casa Berdún que es donde en-
cuentra siempre los mejoies sastres 
le ofrece la tela, forros y hechura. 
Acuda antes que se acaben estas 
gangas. 
En la calle Infante D. Fernando, 44 
junto a las máquinas Singer. 
En la 
C a s a Berdún 
Dr. ORIUE 
Profesor del Instituto Rublo de Madrid 
E s p e c i a l i s t a en 
g a r g a n t a , nar iz y oídos 
HOTEL INFANTE 
Consulta todos los días de 
diez a doce y de tres a seis 
A toda persona que remita a 
la administración de este pe-
r iódico una fotografía acom-
pañada del recorte de este 
anuncio y pesetas 7.40, remi t i -
remos a los ocho días cert i f i -
cada, franco de portes, una ar-
tística ampliación fotográfica 
de 30 por 50 centímetros cuyo 
valor es tr ip le. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios, para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
